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目前, 我国关于外贸代理的立法, 主要体现在 5民法通
则6和5合同法6的有关规定中。1994年颁布施行的5对外贸易
法6对此也作了原则性的规定(见第九条和第十三条)。此外,
外经贸部 1991年 8月发布的 5关于外贸代理制的暂行规定6











































































































次, 对外贸企业而言, 以自己的名义对外签约, 法律上就必须
对合同的履行承担全部责任, 因合同履行发生纠纷时, 代理




是, 代理费用太低, 而且代理人对外索赔后, 对内往往得不到


































贸经营权之实。因此, 数年来, 国家致力于推行这项制度, 但
实际效果并不理想, 外贸企业代理出口占全国出口总额的比
重持年下降。1996年,我国有各类公有制外贸企业 12466家,
其中专业公司 4846家, 自营进出口的生产企业 5189家,其它
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